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Viernes 29 de S'dU'inLrc d e 1SA8. Xúu\. 'i 
tas Icyns y las disposicioncj generales dt'l Gobierno 
90u obligatorias para < ada capital de provincia desde 
qufi se publican oficíalmt-nL'? u t'Ifa, y (If-nlt: cuatro 
di as despurs para loa d^ mas pueblos d-* la raiíina pro-
vincia. CLey de 3 fie Noviembre de 1837.J 
¡OLETIN 
Las leyes , órdeni'S y a n u n c i o s que se niMiJfi i p u -
'Micar en los Tlüli t nps ¿fici.ii',s s<; lian t!r ri-iuilir ül 
Gefe político rt'fptT.livd, pormjo M i i t i i u c i p .'«• .pica-
rán á loa t'diloi'fí di* IÜ.S mmcUniaAoa pi-ii diío-s Se 
esci'plúa di* ''sla disposición .i los ^i'nüi'Ji Cujiitani'»'. 
g. n i T a l c s . (Ordenes de G de slLtit y y f/f .-l.jfttto de 
mm. 
ARTICULO DE OFICIO. 
(ioliicrno político. 
Dirección de Gobierno, Protección y S. P . = N ú m . 400. 
Para (jue se aprehendan 'os fu^ailos que se expresan, si se presrnuren 
en esta provincia. 
H a b i e n d o desertado del d e p ó s i t o de Iv iza los s u -
gelos q ( í e se expresan á c o n l i n i i a c i o n , encargo á 
los Sres. G e í e s c h i l e s , Sres. Alca ldes consti tucionales, 
p e d á n e o s , i nd iv iduos de p r o t e c c i ó n y segur idad p i i -
bl ica y de la G u a r d i a c i v i l procedan á su captura, si 
se presentasen en esta p rov inc ia , r e m i l i c n d o l e s á m i 
d i spos ic ión con la conveniente segur idad. L e ó n 28 
de Se t i embre de i 8 4 8 ~ A g u s t i n G ó m e z Inguanzo. 
D . T o m á s I.echoza, l) . B e n i l o Cardes, D. J o s é E a -
m o n P a r d o , D . V i c e n t e G o n z á l e z P a l e r i n o , D l ' V a t i -
cisco G o n z á l e z , D . Sa lvador I z q u i e r d o , D. J o s é I l e -
brenos , I). A n t o n i o F e r n a n d e z de los R i o s , D Pas-
cua l G a l l a r , D . A l b e r t o F o n t a l a c y , D . Segundo M o -
ra. 
N ú m . / j o i . 
luleudcncia. 
L a Defección general de A'Juanas 
y Aranceles, con la fecha que se ad-
vierte me comunica la circular que si-
gue: 
« E l Excmo. Sr. M mistro cíe r i a -
cionda ha enmunicado á esta Direc-
ción geni.'ral Ja Real orden siguiiínteizz 
l í e dado cuenta á la Reina (cj. D.'g) 
de una instancia de D. Vicente de 
Trueba Cosío , vecino de Santander, en 
la que solicita que la maquinaria para 
una fábrica de panos finos de su piró-
piedad en el lugar dé Renedo sea sideú-
dada sobre su ava lúo en Jos mismos tér-
minos que, por Real orden de x8 de 
Mayo iiltinio, se conced ió á D. G u i -
llermo Pollard , por la necesaria para la 
fundic ión de minerales en la provincia 
de Guadalajara. E n su vista , y de con-
formidad con Jo espuesfo por esa D i -
recc ión general, acerca del particular, 
S. M . se ba servido mandar-, que las 
máquinas completas de hilar y tejer pa-
nos, como también las demás indispen-
sables para su mas perfecta elaboración, 
adeuden el uno y tres por ciento sobro 
ava lúo , según bandera, con arreglo á 
lo que dispone Ja Real orden de y de 
Julio de i845' para las de hilar, tejer, 
blanquear, eslampar y pintar hilo y 
a lgodón , que fue coníirmudá por la de 
10 de Abril del año próx imo pasado. 
De Real orden lo comunico á V. tí. pa-
ra su inteligencia y electos correspon-
dientes. Dios guarde á V. ¿>. muchos 
años. Madrid 4 de Setiembre de 1848. 
rrM'on.—Sr. Director general de Acília-
nas y Aranceles.=:Lo que traslado á 
V . 8. para su conocimiento y demás fi-
nes oportunos, sirviéndose' publicar la 
Real orden preinserta en el Bolet ín ofi-
cial ile esa provincia y avisar el recibo 
á esta Üirecciwn genci u! —Dios guarde 
f 
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á V. S. muchos años. Madrid 16 de Se-
tiembre de 1848." 
Lo que se inserta en el Boletín ofi-
cial de la provincia para su notoriedad. 
León 26 ele Setiembre de 1848 —Wen-
ceslao Toral. 
N i í m , 402. 
C O M A N D A N C I A G E N E R A L . 
Regimiento de ViJlaviciosa , ^. de 
Lanceros.—4.. 0 Escuadron.zzFiliacion 
del soldado Manuel Mart ínez , hijo de 
Pedro y de Dominga M a r t í n e z , natu-
ral de Pozos de Cabrera, provincia de 
L e ó n , de oficio labrador, edad cuando 
entró á servir 21 años, su estatura 5 
pies 3 pulgadas, su estado soltero, su 
re l ig ión C. A . R . , sus señales pelo y 
cejas castaños , ojos garzos, color buehb, 
nariz larga — F u é admitido como susti-
tuto por el quinto de Sta. María del 
P á r a m o , partido de la B a ñ e z a , Andrés 
Alegre para servir á S. M . por el re-
emplazo de 1846'—1848. En 20 de 
Setiembre desertó de este cuartel lle-
vándose los prendas siguientes :=Un 
pantalón marengo, otro id. azul con 
inedia bota, otro id. de lienzo, una 
chaqueta de id . , un par de guantes de 
a l g o d ó n , dos camisas, un corbalin, un 
gorro de cuartel y un par de zapatos. 
~ E s copia.-—Ramón Bonaplata.— V."B." 
=:Barreda. 
Lo que se inserta en el Boletín ofi-
cial de esta provincia para que el es-
presado Manuel Martínez sea perse-
guido como tal desertor y capturado 
puesto á mi disposición para los efectos 
correspondientes. Leou 26 de Setiem-
bre de 1848 — Y A Brigadier Comandan-
te general, Eduardo Fernandez S. Ro-
mán. 
A N U N C I O S O F I C I A L E S . 
Gobierno p o l í t i c o de la provincia de L u g o . 
Debiendo precederse al remate de la impre-
sión del Boletín oficial de esta pruvincia para e l 
a ñ o de 1 8 4 9 , se anuncia a l públ ico á fin de que las 
personas que gusten interesarse en esta empresa, 
puedan dirigir sus proposiciones en pliegos cerra-
dos por el correo á este Gobierno po l í t i co , ó de -
positarlos en Ja caja que con buzón se halla en la 
por te r ía del mismo hasta el 3 1 de Octubre p r ó x i -
m o , los cuales deben ser uniformes en todo menos 
en el precio que se ofrezca y han de contener las 
condiciones prescritas en la R e a l orden de 3 de 
Setiembre del año de 1846 , con arreglo á la cual 
se p rocede rá públ icamente á la apertura de los 
pliegos indicados, á las 3 de la tarde del primer 
Domingo del mes de Noviembre próximo. L u g o 
23 de Setiembre de 1848.--IVi¡guél Rodr iguez 
G u e r r a . — J o s é M . R a d í o , Secretario. 
Gobierno p o l í t i c o de l a proTincia de. F a l l a d o l i d . 
Debiendo precederse á la subasta del Boletín 
oficial de esta provincia para todo el año de 1 84.9, 
bajo las bases contenidas c-n la R e a l orden de 3 de 
Setiembre de 1846 , se anuncia a i públ ico á fin de 
que los licitadores puedan dir igir en pliegos cerra-
dos á mi autoridad las proposiciones que crean 
convenientes, teniendo entendido que Ja adjudica-
ción de la contrata á favor del mas ventajoso pos-
tor se verificará el primer Domingo de Noviembre 
p róx imo á ¡as tres de Ja tarde en Ja Secre tar ía de 
este Gobierno polí t ico. ValJadoJid 2 4 de Setiem-
bre de 1848.=IVlanuel de Ja Cuesta. 
Gobierno p o l í t i c o de l a provincia de Pal*ticia. 
Debiendo precederse á la subasta y licitación 
del Boletin oficia/ de esta provincia para eí año de 
l 8 4 y , bajo las formalidades y condiciones prescri-
tas en la R e a l orden circular de 3 de Setiembre de 
1¿¡46, las personas que quieran interesarse en el la 
d i r ig i rán sus proposiciones á este Gobierno p o l í t i -
co ó depositarlos en Ja caja que con buzón se halla 
en Ja por te r ía del mismo, hasta el 31 de Octubre 
p r ó x i m o , en el concepto de que la subasta se ha de 
verificar el primer Domingo de Noviembre á las 
tres de Ja tarde conforme se dispone en la citada 
R e a l órden. Falencia 22 de Setiembre de 1 8 4 8 . = 
Joaquín Escar io . 
E l dia 15 del próximo Octubre y hora de las 
1 I de la m a ñ a n a , se r ema ta rán en pública subasta 
en la Casa Consistorial del pueblo de Brañosc ra , 
bajo la presidencia del Alca lde del mismo, SO pies 
de roble que se han de cortar en el monte de este 
titulado A l l e n d e , con arreglo a l pliego de condi -
ciones que estará de manifiesto en la Secretar ía de 
este Gobierno po l í t i co , y en la de aquel A y u n t a -
miento. L o que se anuncia al público para conoc i -
mktuo de los que quieran interesarse en el remate 
de dichas maderas. Falencia 23 de Setiembre de 
1 8 4 8 . = J o a q u í n Escario. 
í 
AdtniniUracion de Fincas del Estado de la provin-
cia de L e ó n . 
A r r e n i J a m i e n l o ile F incas <icl IMonaslerio de monjas 
de C a r r i z o sitas en c) pueblo de Calmíieros . . 
E n \iilu<1 de lo prevenido por la D i r e c c i ó n ge-
nera l del rnrno con (celia l ü del actual se sacan 
en a r r endamien to pata los a ñ o s ile 1849, K ü o . S f ) ! y 
8S2 las ( incas, ([UC en el pueMo de (Ja lia ñero : , r o r -
r o p o n d i e r o n á las monjas de C a r r i z o , y tiene a r i c n -
<laiias Fél ix F e r n a i K i e z , fior ia renta en cada u n o de 
S04 rs i m p o r t e de i4 fanegas de t r i g o , y 14 i d . de 
e c h a d a , a l precio de a i rs. las p r imeras y de i5 
las segundas; que es lo que en el (lia producen; cu -
yo a r r endamien to ha de tener lugar á las 12 de la 
m a ñ a n a del 8 de O d u t i r e p r ó x i m o , s e ñ a l a d o al ( l í e -
l o por el Sr . In tendente , bajo su pre.sidi-ncia en esta 
c i u d a d , y en el local que ocupa esta A d m i n i n l r a c i o n , 
y en la v i l l a de la Uañcza ante el A lca lde de la 
m i s m a y A d m i n i s l r a d o r suba l t e rno , con estricta s u -
ger ion al pliego de condiciones que e s t a rá de m a -
n i l i c s to en el acto, y del que p o d r á n t a m b i é n cn te -
Tar.*e ya en esta A d m i n i s t r a c i ó n ó en la subal terna 
de d i i h a v i l l a los que qu ie ran interesarse en el i n -
riieado a r r endamien lo . l . eon aS de Se t iembre de 
i 8 4 8 . = L o r e n z o VaUlés F a n o . 
Ministerio de Hacienda militar de la provincia de 
Lean. 
Debiendo precederse á nueva l i c i t ac ión en los 
estrados de la In tendencia general m i l i t a r ( e n 
M a d r i d ) para cont ra tar e l s u m i n i s t r o de pan y p i e n -
so á las tropas y caballos estantes y t raoseunles en 
la C a p i t a n í a general de G a l i c i a á contar desde 1." de 
tíclubre de este a ñ o , á f in de Set iembre de 1849, 
bajo la p r o p o s i c i ó n de mejora hecha por D . F e r n a n -
do P é r e z ile Rosas vecino de ¡Madr id ; en su c u m p l i -
m i e n t o se convoca la tercera l ic i tac ión en los estra-
dos de la referida In tendencia general m i l i t a r , e l 
din G del p r ó x i m o mes de Oc tubre á la una de la 
tarde, en los nii.smos t é r m i n o s y lormal idades con 
que se celi b ra ron las (ios subastas an le i io res , en e l 
concepto de que habiendo sido la ú l t i m a que en los 
eslrados de la I r i lendei .c ia m i l i t a r d i Ga l i c i a presen-
t ó I). IVan i isco Jav ie r G u e m i o , ofreciendo ciar la 
r a c i ó n de pan á a u ' / , n rs.: a8 rs. (anega de ceba-
da > 2 rs. 24 tnrs arroba de paja; la m e j o r ó el l>. 
F e r n a n d o P é r e z de Rusas , en el 2 por 100: por 
consiguiente las proposiciones que te bagan en i s'.a 
tercera l i c i l a i i o n , han de ser i n l c r io re s para c o n s i -
derarlas admi.-ibles á la del referido llosas. I.eon 27 
de Se t i c rn l i i e de i848.= F l C o r n i i a r i o de G u e r r a , 
.Ped ro Fernandez de Cuevas. 
H l D r . D . y-nsé C a l d e r ó n de D t / r ¿ w g o , Juez de 
primera instancia de esta Ciudad de Asturga y 
su part ido , & t c . 
Por e l presente c i t o , l l a m o y e m p l a z o á M a r -
c e l o A U c r , n a t u r a l de la v i l l a de B c n a v i d c s de O r -
t i g o , para que en c i t é n u i a o de t re in ta d í a s coma-
A71 
dos desde esta fecha se presente en la Sala d e ' A u -
d ienc i a de la Cá rce l N a c i o n a l de este partido á sa-
tisfacer y r e s p o n d í r á los c a r g o s que contra é l re-
sultan en l a causa de o f i c io que pende en este Juz-
g a d o en aver iguac ión de los autores y cómpl ices 
d e l r o b o ejecutado al Sr. Cura p á r r o c o de la M i l l a 
del R i o en Ja noche d e l primero de A b r i l del a ñ o 
próximo pasado de mil ochocientos cuarenta y sie-
te, apercibido que de no comparecer, le p a r a r á e l 
perjuicio que haya lugar , y en su ausencia y r e -
be ld ía se seguirá y sustanciará la causa en los es-
trados de esta Audiencia . Dado en Asturga á diez 
y nueve de Setiembre de mi l ochocientos cuarenta 
y ocho.— D r . D . Jo sé Ca lde rón de Durango.—Por 
su mandado, Manue l del Barr io y Lumeras. 
-*o^oo— 
GRAMÁTICA F R A N C E S A , t i tu lada que fué Nuevo 
Chantreau , r ecomendada en pr i inerd l ínea por l a 
Gaceta del G o b i e r n o , desde su p u b l i c a c i ó n , rec ienr 
teniente por va t i o s claustros de las univers idades é 
institutos d e l R e i n o , é i n c l u i d a en la lista de obras 
de t ex to , adoptadas por el consejo de l u s t i u c c i o n p ú -
b l i c a . SFSTA IDICION , aumetuada con d i e z y ocho 
ejercicios nuevos de t e m a s , y mas de doscientas o b -
servaciones p r á c t i c a s sob ie esta e n s e ñ a n z a , por su 
autor D . L . de A l i m a n y , c a t e d r á t i c o que fué de es-
ta asignatura en la escuela especial de Ingenieros, 
y ahora en el inst i tuto de segunda e n s e ñ a n z a de S a n -
tander . Se h a l l a r á de venta en la l i b r e i í a ex t ran jera 
de P o u o a i i , ca l l e de la P a z , ntnnero 6. 
£ 1 1 las p rov inc ia s se d ' u i g i r á n los pedidos á l e s 
depositarios de los fondos p i o v i n c i a l e s , de l m i s m o 
modo que se hace l a s u s e n d o n al B o l e t í n del M i -
nisterio de Comercio, Instrucciun y Obras p ú b l i c a s . 
C O L E C C I O N D E A A . F R A N C E S E S 
DISPUESTA 
pan la tnns cabal ¡nslruccioii de la jiivcnbul. 
T E R C E R A E D I C I O N , 
numfiiíaiitt con diferauts (rosos y dcstripcionts intcrcsanlts 
ron El. l'UOFESOK 
D. L O R E N Z O D i : ALISIAKf . 
P a r í » (ílrgej i í non anrlnrrs moild, 
Qitinti . 
L a rap idez con que se ha despachado la segun-
da e d i c i ó n de este l i ü r o , a l re levarnos de l a cos tum-
bre de presentar un p rospec to , nosVisongea t a m b i é n 
d e l ac ier to y opor tun idad con que han sido e leg idos 
los diferentes t rozos de que se c o m p o n e , y c o n que 
a l parecer fueren emi t idas en aquel p r ó l o g o a lgunas 
observac iones que vamos á r e p r o d u c i r y que t e x -
tua lmente son de l tenor que sigue. 
E n e l prospecto de nuestra G r a m á t i c a F r a n c e s a , 
de la que acabamos de p u b l i c a r la sesta e d i c i ó n , ya 
i n d i c a m o s qus en seguida í b a m o s á ocuparnos de la 
i 
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p r c s é i i i a coleccien de autores franceses; n . i yo p lan 
t u v i m o s el honor de p ropone r en las oposiciones á 
l i s C á t e d r a s de l c o n s u l a d o de M a d r i d , hab iendo s í -
d o eite e l p r in ie r l i b r o que se h a y a p u b l i c u d o en l a 
t n n i e i i a : S i g u i é r o n l e i n m e d i a t a m e n t e otros v a r i o s , 
s iendo los roas notables los t rozos pub l i cados por e l 
d i s t i ngu ido escr i to r D . A n t o n i o G i l y Z i i a t e ; los 
cuontcc icos y charadas por e l profesor D . J o s é C o a -
de de B i l b a o , y los dos tomos en prosa y verso d a -
dos & l u z por e l l abor ioso C a t e d r á t i c o D . A n t o n i o 
B e r g n e s , de B a r c e l o n a , que si no nos e n g a ñ a m o s , 
fueron reimpresos en M a d i i d en uno solo. 
S e i i i c i e i l a m e n t e hasta chocante pretender una 
c o l e c c i ó n c o m p l e t a de lo mas escogido que hay e n -
tre ios A u t o r e s franceses ant iguos y m o d e r n o s ; pues 
fuera de l inmenso c ú m u l o en que v a c i l a r í a l a e l e c -
c i ó n , no tenemos por desg rac ia y mengua nues t ra , 
n i una m é d i u m de nuestros hab l i s tas , c u y a s p ro -
ducc iones han serv ido de mode lo á lodos los e s c r i 
lores e x i r a n g e r o s ; y esta notable a b e r r a c i ó n s e i í i e l 
c o l m o de l o r i d í c u l o , la • c o l e c c i ó n de M M . N o e l y 
C h a p s a l , i m p i t s a en P a r í s y re impresa en B r u s e l a s , 
es de las mas acredi tadas que hay en F r a n c i a y po-
c o ó nada deja que desear ; pero ni este l i b r o , n i los 
m u c h o s q u é se han p u b l i c a d o en E s p a ñ a conv i enen 
para los p r i n c i p i a n t é s , para los mas j ó v e n e s ; c u y a s 
t i?cesidades se pa lpan mas que en tiingcma pai te en 
las clases p ú b l i c a s y numerosas . 
Solo l a c o l e c c i o n c i t a de O . J o s é C o n d e l l e n ó en 
par te este objeto", pero los cuen ieokos son de suyo 
t a n t r i v i a l e s , tan puer i l es , que si bien af ic ionan á los 
n i ñ o s , n i t ienen e l m i s m o e s t í m u l o para los j ó v e n e s , 
n i son mas que una l l a m a r a d a que se apaga tan 
p r o n t o c o m o acaba de leerse la c h a r a d a ú l t i m a . E n 
los rasgos de m o r a l , en las acc iones he ro i cas , en las 
grandes v i r t u d e s , en la p in tu ra de las deb i l idades y 
g r a n d e z a de l h o m b r e , es donde se sorprende el á n i -
mo de l n i ñ o y de l a d u l t o ; d e l h o l g a z á n y de l es tu-
d i o s o : es donde e m p i e z a á es t imularse la af ic ión á 
l ee r y á t r a d u c i r , tan escabrosa y repugnante para 
los que p r i n c i p i a n e l f r a n c é s ; y es donde se p rec i sa 
«1 fin a l d i s c í p u l o á romper las dif icul tades que se 
je pjesentan para i r sat isfaciendo su c u r i o s i d a d . 
A s i es que á los t rozos mas sub l imes de los m e -
V'Vi's c l A s i c o s , á los mas bel los pasajes de B o i l e a u y 
de F e n e l o n , de Bossne i y de 1.a F o n t a i n e , de C h a -
teaubr iand ó de V i c i o r H u g o , deben preferirse en 
nuestro caso los cuentos y anedoctas que in s t ruyen 
y d e l e i t a n , que sorprenden y a d m i r a n , . q u e a n i m a n 
y e s t imu lan al ¡ : i nc ip i an t e . 
D e s p u é s de ¡ i e l e c c i ó n de estas p e q u e ñ a s h i í t o -
rias que tan d i rec tamente inf luyen en los progresos 
d t l d i s c í p u l o , y hecha t a m b i é n con e l objeto de po 
d t r sumin i s t r a r l ec tu ra para todo el curso aun á las 
clases mas numerosas , d e s p u é s de todo esto, ha sido 
adt i iu .s aumentado este l i b i o con la ú t i l í s i m a a d i c i ó n 
dü cd ia s en cada una de las p á g i n a s . P ú s o s e en to-
dos ellas la t r a d u c c i ó n , b ien de las palabras que l i e -
iK . n i l is t intas acepc iones , b ien d é l a s mas d i f í c i l e s , 
l ion de las frases que por l a í n d o l e de la sinta-
x i i , 6 por la d i ferencia de l r é g i m e n deben t r aduc i r -
se con diferentes pi eposiciones que en cas te l lano; 
h a b i é n d o s e hecho estensivo este aumento no so lo á 
ÍÍJ historias recien a ñ a d i d a s , s ino á los l ib ros de l 
T e l é m a c o , á los discursos a c a d é m i c o s , á las f í t u j a s 
y p o e s í a s que con ten i a y a la e d i c i ó n p r i m u U . i . 
L a r e c o m e n d a c i ó n de esta m e j o r a , desconoc ida 
en todos los co lecc ion i s t a s que nes han succciido, 
e s t á hecha por sí m i s m a , pues no es deb ida la p l a p t 
de los malos i r s d u c t u i c s á o t ra c c - á , s ino á la f a i u 
de estas notas en los l i b i o s de texto para l a l ec tu ra 
y t r a d u c c i ó n ; n i t ampoco tiene o t ro o r igen la c o r -
r u p c i ó n de nuestra p rop ia lengua que c o m u n m e n t e 
e m p i e z a á manifestarse en m u h e s j ó v e n e s desde l a 
p r i m e r a l e c c i ó n que toman para u a d i u i i f i a i : c é s . 
H a s t a aqu i el p i ó l c g o ce l a segunda, e d i c i ó n . L a 
te rcera sale ahora cen e l aumento u d a v i a de a l g u -
nos t i e s o s ó descr ipc iones en p iosa y en verso e n -
t resacados de los mejores s u i c i e s , y sobre c u y a 
o p o r t u n i d a d haremos ú n i c a m e n t e reminiscenc ia d e l 
t ex to de Q u i n t i l i a n o , que hemos e leg ido por e p í g r a -
f e : furt!s elegeris ticu aucteres ihorfo. 
Es te l i b i o c o m p i e n d e mas de 400 p á g i n a s d e l 
m i s m o papel y c a r á c t e r de le t ra de 1¿ plana s é t i m a 
de su p i c s p i c t o ; y se r e p i m i á en dos entregas: 
la p r imera ó p i i t c i p í o s de O c t u b r e , y ' l a ú l t i m a á 
p i i n c i p o s de E n e r o p r ó x i m o á r a z o i r d e 6 rs. c a d a 
en t rega para los Si es. Suscr i to ics . E n seguida se v e n -
d e r á n los e g c m p l a r t s á 14 rs. cada . uno. L o s Sres. 
que se suscr iban ames d e l 1.° de O c t u b r e o b t e n d r á n 
de ventaja un e j t m p l a r en docena . 
Se suscr ibe en todas las p r inc ipa les l i b r e r í a s y 
d e p o s i t a r í a s de los G o b i e r n o s p o l í t i c o s . 
L O S C O D I G O S E S P A Ñ O L E S , 
CONCORDADOS Y ANOTADOS. 
Esta Eedaccion se halla encargada 
de traspaso de una suscricion á los Có-
digos Españoles , concordados y anota-
dos, por solo el precio de 320 rs. mi-
tad del valor de la suscricion, 
A N U N C I O . 
Los deudores de foros y censos, 
pertenecientes á los conventos de Re-
coletas, ^an Marcos., Santo Domingo, 
San Claudio y Beaterío de Santa Cata-
lina de esta ciudad, pasarán á pagar 
sus débitos al arrendatario D . Miguel 
S á n c h e z , calle de San Francisco n ú -
mero 9. 
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